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Азотну кислоту в промисловості отримують шляхом взаємодії з водою 
за наступним рівнянням: 
       ГЖЖГ  32242 2323 .                (1) 
Процес окислення азоту (II) в оксид азоту (lV) перебігає з незначною 
швидкістю й тому потребує великих реакційних об’ємів, що викликає 
необхідність у зміні методів інтенсифікації процесу з метою зменшення 
концентрації оксидів азоту після абсорбційної колони. 
В результаті проведених досліджень [1] були отримані 
експериментальні дані з впливу різноманітних фізико-хімічних і 
технологічних факторів на процес абсорбції нітрозного газу низької 
концентрації. 
Внаслідок математичної обробки експериментальних даних були 
визначені вид рівняння та його кількісні характеристики. Як показали 
дослідження, залежність ККД від лінійної швидкості газу, температури, 
висоти переливу рідини на тарілці описується рівнянням axA  .Такі 
параметри як концентрація нітрозного газу та його окисленість не впливає 
на ККД у діапазоні параметрів, що досліджується. 
Аналіз результатів роботи дозволяє висунути гіпотезу про залежність 
ККД тарілки від концентрації азотної кислоти у вигляді рівняння: 
 aHNOCBA 31  .                                           (2) 
Аналогічний характер залежності ККД від вище перелічених 
технологічних параметрів був отриманий стосовно до азотної кислоти з 
масовою часткою вище 10% та широкому інтервалі зміни температури [1], 
що дозволило використовувати їх для виведення рівняння залежності 












1 .                                     (3) 
Коефіцієнти рівняння (3) визначалися  методом найменших 
квадратів [4], тобто мінімізацією функціонала:  























 ,                   (4) 
де i – номер фактора; j – номер досліду; l – кількість дослідів; n – 
кількість факторів; j  – КПД j-го досліду; JHNOC 3  - масова частка азотної 
кислоти в j-ому досліді; ijX  - значення i-го параметра в j-ому досліді;  
З метою визначення відтворюваності й однорідності дисперсії серії 
дослідів повторювалися тричі. Рандомізація дослідів проводилася згідно 
таблиці випадкових чисел [2]. Перевірка за критерієм Кохрена [3] показала 
однорідність дисперсії, що дозволяє зробити висновок про повноту 
системи факторів: 
















расч                    (5) 
В результаті обробки інформації було отримано наступне рівняння: 
  15.021.008.0215.0108.055.1
3
0007,011236,0   dHTWPСHNO  (6) 
Перевірка адекватності рівняння (6) проводилась за критерієм 
Фішера [4]. 
На основі одержаної математичної моделі абсорбційної колони 
отримання азотної кислоти були проведені дослідження з метою 
визначення оптимального співвідношення окислювального та 
абсорбційного об’ємів в верхній частині абсорбційної колони для 
досягнення мінімальної концентрації NOX в газі, що відходить. Це 
дозволить зменшити кількість природного газу, який необхідно витратити 
на каталітичну очистку. Зміна співвідношення абсорбційного (Vаб) та 
окислювального (Vок) об’ємів починається з 29-ї тарілки, де відсутні 
охолоджуючі пристрої, шляхом зміни відстані між тарілками та висоти 
переливу на тарілці при збереженні незмінної загальної висоти колони. 
Результати оптимізації представлені на рисунку 1. Оптимальна кількість 
тарілок - 57, мінімальна концентрація NOX в газі, що відходить- 0,08%. 
 
Рисунок 1 – Оптимізація співвідношення окислювального та 
абсорбційного об’ємів абсорбційної колони 
Таким чином, концентрація оксидів азоту після абсорбційної колони 
зменшиться приблизно на 20 %. 
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